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NIVELES DE PLANEACIÓN 
EN MÉXICO
MARCO JURÍDICO – 






















Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
PARA LA PLANEACIÓN
TEMAS SELECTOS DE 
PLANEACIÓN TERRITORIAL Y 
PLANEACIÓN AMBIENTAL
4 0 8
GESTIÓN REGIONAL 1 
2 2 6
GESTIÓN METROPOLITANA 1 
2 2 6
GESTIÓN URBANA 1 
2 2 6











TALLER DE PLANEACIÓN 
URBANA 2
2 2 6
TALLER DE PLANEACIÓN 
URBANA 1 
2 2 6
TALLER DE PLANEACIÓN 
METROPOLITANA 1 
2 2 6
TALLER DE PLANEACIÓN 
REGIONAL 1 
2 2 6
TALLER DE PLANEACIÓN 
REGIONAL 2 
2 2 6













































TEORÍA Y PROCESO 






















































































INVESTIGACIÓN URBANA 1 
4 0 8
SEMINARIO DE 









































INSTRUMENTOS DE LA 
POLÍTICA AMBIENTAL 
TEMAS SELECTOS DE 
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3 LÍNEAS DE 
SERIACIÓN 


















































































MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 








MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 
PLANEACIÓN URBANA Y 
REGIONAL 1 
MODELOS MATEMÁTICOS Y 






































TOTAL DEL NÚCLEO 
BÁSICO
23 UA PARA CUBRIR 
156 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
SUSTANTIVO
37 UA PARA CUBRIR 
242 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
INTEGRAL














CURSAR Y ACREDITAR 
37 UA
0 HT






ACREDITAR 6 UA DE LA 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN 




PARA CUBRIR  8 CRÉDITOS
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS
LÍNEA DE ACENTUACIÓN: 
PLANEACIÓN URBANA
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN: 
PLANEACIÓN METROPOLITANA 
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN:
PLANEACIÓN REGIONAL
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS                62
UA OPTATIVAS                          7
UA A ACREDITAR                   69 
CRÉDITOS                    450
